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REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Sudan del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de 14
de abril próximo pasado (D. O. núm. 86), S. M. el Rey
(q. 1). g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección del
Personal, ha tenido a bien disponer que el Capitán de Na
ViO D. Luis Verdugo y Partagás perciba los haberes que
le correspondan, mientras dure la comisión que tiene con
ferida, por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento V efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de mayo de 1928.
CORNEJ
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmc. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el Ca
pitán de Fragata D. Manuel Rodríguez Barcena, que cur
-oz5 el Capitán General del Departamento de Cádiz en 28
4le abril último en su comunicación número 1.511. en la
que dicEe Jefe "solicita* se le conceda el ascenso al empleo
inmediatc por las razones que alega, S. M. el Rey (q. D
c'e conformidad con lo informado por la Sección del Pei--
sonal y on la consulyt emitida pór el i\sesor General de
este Ministerio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real
decreto de 23 de agosto de 1(924 y Real orden de 24 de
septiembre del mismo ario y lo que preceptúa el artículo 4.°
de la ley de 30 de julio de 1878, se ha servido resolver que
no procede acceder a la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de mayo de 1928.
ClOiN E-10.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Como consecuencia de propuesta formulada por el Ge
neral jefe del Estado Mayor del Departamento de Cádiz
en 28 de abril último, cursada por el Capitán General del
mismo en 30 de igual mes, en oficio número 1.512, se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Manuel Rodríguez
Bárcena continúe desempeñando el destino de segundo jefe
de aquel Estado Mayor, con- carácter de interino, al cum
plir en 6 del actual la edad reglamentaria para pasar a
servicios de tierra.
5 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
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General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
o
CORNE,I O.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 6 del corriente mes el Ca
pitán de Fragata D. Manuel Rodríguez Bárcena la edad
prefijada en el número tercero del artículo 4." de la ley de
7 de enero de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que, a partir de la expresada fecha, quede el referido jefe para desempeñar tan sólo destinos de tierra,
con arreglo a lo determinado en el Real decreto de 23 deagosto de 1924 (D. O: núm. 9o), quedando disminuida en
un Capitán de Fragata la plantilla de dicho empleo de laEscala- de tierra.
Lo que de Real orden digo a V.E . para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de mayo de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Dispone que al entregar el mando del submarino A-3 elTeniente de navío D. Felipe J. Abarzuza y Oliva pase destinado interinamente de Auxiliar de la Sección del Perso
nal de este Ministerio.
5 de mayo de 14-28.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de -Cartagena, Almirante Jefe
de la jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada por el Directbr
de la Escuela de submarinos, cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, en oficio número 1.118,
de 28 de abril próximo pasado, se nombra al Teniente de
Navío D. Fernando Bustillo y Delgado, Comandante del
submarino B-6, en relevo, por cumplido de tiempo de man
do y por terminación de curso en I." de junio próximo, del
Capitán de Corbeta D. Pablo Ruiz Marset.
5 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra e Intendencia General del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Alférez de Na
\TÍO D. Rafael del Viú Gutiérrez, en súplica de que se le
concedan tres meses de licencia por asuntos propios para
esta Corte, cursada por el Capitán General del Departa-.
mento de Ferro], en comunicación número 15174, de 26 de
abril último, y de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal de este Ministerio, se desestima la
petición.
5 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina don
José Pardo y Pascual de Bonanza cese en el destino de
Ayudante interino del distrito marítimo de Castro Urdia
les, siendo sustituido en el mismo por el Capitán del mismo
Cuerpo (E. de R.) D. Manuel Vigueras y Gómez Quin
tero, que lo desempeñará también con carácter interino.
5 de mayo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección (lel Personal, C-tpitán
General del Departamento de Ferro', Almirante Jefe de la
jurisdicc i n de Marina en la Corte e Intendente General
.del Ministerio.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo cese, por cumpli
do del tiempo reglamentario, en el destino de Ayudante in
terino del Distrito marítimo de Estepona, siendo sustituido
en el mismo por el primer Condestable, graduado de Al:-
férez de Artillería, D. Pedro Peralta García, que también
lo desempeñará interinamente.
5 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Cuerpo Eclesiástico.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Oli
va (Valencia), cobrando sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia de Marina del referido punto, al Capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, con destino
en el Polígono de Tiro naval " Janer", D. Miguel Costa
Pevró.
I.° de mayo de r928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departaninto de Ferrol, Intendente Genral del
Ministerio y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Condestables.
Nombrado por Real orden de 29 de febrero último ins
tructor de la Escuela de Condestables el segundo de dicho
Cuerpo D. Ricardo Torres Quiroga, propuesto para rele
var al primero D. Manuel Escariz Alende, de acuerdo con
lo expuesto por la Sección del Personal, se dispone que el
último de dichos Condestables cese en aquel Centro y. se
restituya a su Sección.
1." de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
Geileral del Departamento de Izerrol.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. José Mos
te Angelina, quede para eventualidades del servicio en esta
Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
I." de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO.
2
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Secdon del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de Capitán General del
Departamento de Ferrol núm. 670, de 26 de marzo pasa
do, •con el que remite relaciorrs de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Condestable
del Galiatea, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la•Sección del Material y la de Artillería
de este Ministerio, ha tenido a bien* aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
-se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, de abril
de 1928..
CORNEJo.
Sres. General Jefe. de la. Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Ferro'.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
Pesetas.
Sesenta y dos fusiles Maüsser.. • • 4.960,00
Sesenta y dos cuchillos para los fusiles.. • • 434,00
Sesenta y dos vainas de cuero color avellana
para los cuchillos.. 534,44
Sesenta y dos portafusges de cuero color
avellana.. •. 523,28
Sesenta y dos- tapabocas de metal *para los
fusiles. . . • • • • • • • • • • • • • 62,00
Sesenta y dos correajes de cuero color avella
na, compuestos de:
Sesenta y dos cinturones con hembrilla y cha
pa de latón
Seseta y dos portacuchillos
Sesenta y dos correas hombreras
Ciento ochenta y seis cartucheras
Total de todos estos conceptos.. .. • . • • • 3.580,50
Doce bolsas reglamentarias para limpieza,
. conteniendo cada una:
Un destornillador con mango
Un lavador del cañón
Un ídem dé la recámara
Una brocha para engrasar
Total de todos estos conceptos.. • • . • 197,88
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento que se expresa en la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.---Madrid, 17
de abril de 1928.
CoR-NrE3o.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor General de Campaña.
Relación valorada de los efectos que se proponen sean
aumentados en el inventario del Contramaestre Con
serje de este Ministerio, con destino al Negociado 1.°
de la Sección. del Material.
AUMIDTTO
Pesetas.
••••••••••
Un fichero de roble macizo de 1,70 por 1,20
por 0,50, con 22 cajones. . .. • • .. • • 950,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz número 1.301. de 16 de
abril actual, con el que remitía las relaciones valoradas y du
plicadas de los instrumentos meteorológicos que han de ser
puestos a cargo de la Intervención de Marina en Río Mar
tín, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien dis
poner queden a cargo de la referida Intervención los ins
trumentos que a continuación se relacionan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios—Madrid,
24 de abril de r9428.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección fiel Material y Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
Un
Un
Un
Un
Un
Relación de referencia.
barómetro aneroide Ponthus... •••
ídem registrador Richard... ••• •••
psicrómetro...
ídem registrador Richard... ••• •••
termómetro de máxima y mínima...
Un pluviómetro... ••• ••• •••
Un anemómetro... ••• ••• ••• ••• •••
Un evaporímetro... ••• •••
Un reloj de bitácora Losada (ordinario)...
Un barómetro de mercurio (marino)... ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
Pesetas.
6o,00
200,00
57/50
(No hay).
20,00
34,00
200,00
5,00
175,00
300,00
Total... ... ••• ••• I .051,50
Importa la presente relación las figuradas mil cincuenta
y una pesetas con cincuenta céntimos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferro]. núm. 652, de 23 de marzo pa
sado con el que remite relaciones de los efectos que_ pro
pone sean aumentados en el inventario del Condestable
del Carlos V, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material y la de Artille
ría de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumente, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de abril
de 1928.
CoHNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
CONDESTABLf
Aumento.
Un proyectil de gran capacidad de 101 milí
metros Vickers.. • • • •
• •
o
• • • • • • •
Pesetas.
70,00
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido
a bien aprobar el auinento en el cargo del Contramaes
tre Conserje de este Ministerio de los efectos que, con
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destino al Negociado 1.° de la Sección del Material,
mencionan a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocíminto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor Gmeral de Campaña y de los Servicios de Estad3
Mayor.
Relación de referencia.
AUMENTO
Pesetas.
• Cinco clasificadores de roble de 2,20 por 1,22
por 0,--P?, metros con 45 banc12,jas cada uno 2.750,00
Un clasificador de roble de 2,20 por 1,22 por
0,48 metros con 5 entrepaños.. 475,C0• • • • .. •
••••••■■•■••■•■••1■401»•••■■•••■•■■•■
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de la Carraca número 188, de 13 de
febrero próximo pasado, con el que interesaba crédito, am
pliación al concedido en 29 de junio pasado, para obras en
las calderas y máquinas del Uad-Muluva, Su Majestad el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General y de acuerdo con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder, con
cargo al concepto "Carenas", del capítulo 2.°, artículo úni
co, de la Sección XIII, del vigente presupuesto, crédito
de trescientas treinta pesetas con veinticuatro céntimos
(330.24. pesetas) para las citadas obras, las cuales se lle
varán a cabo por gestión directa corno comprendidas en
el punto 1.1) del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. IVIadr;,i,
1.0 de mayo de 1928.
Corn:Fho.
Sres. General Jefe de la Sección del. lqaterial, Coman
Relación de
A
dante General del \.1-senal de la Carraca e Intendente Ge
neral del Ministerio.
==0==_--
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio y lo propuesto por la Intendencia General, ha te
nido a bien conceder derecho a la asimilación y sueldo de
Suboficial al MYisico d:e primera clase Antonio Munar
Martínez, a partir del día 1." de octubre del año último, por
contar con más de veinte años de servicio activo, de con
formidad con lo dispuesto en el punto cuarto de la Real
orden de lo de diciembre de 1918 (D. O. núm. 281, pági
na 1.893).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su concci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- -
Madrid, 26 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán deneral de
Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. Ti. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que se expresan, desde las
revistas que se indican, al personal de los Cuerpos Subal
ternos de la Armada que se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 26 de abril de 1928.
C41)1INF.J"0.
Sres. Intendente General, Ordenador 'General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitanes Generales
de los Departamentos de Ferrol. Cádiz v Cartagena.
referencia.
CLASE NOMBRES
Segundo Contramaestre. D. Ramón Díaz Martíne7
Idem
1
» Miguel Escalona Gómez
Idem 0 Francisco Callealta Soto
Idem » Enrique Pita Castro
Primer Condestable.... » Andrés Cao Prieto.
Celador de puerto de 2•a
clase Antonio Sorá Alonso
Idem Manuel Cortés Dueñas
ldem Andrés Barros Rodríguez
Idem Rafael Barrena Clavain
Idem
•
César Juan Salamanca
Primer Torpedista D. Manuel Galiana Giménez
-Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y clases pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a p.ensión a los compre:xlidos en la unida
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PARA LAS QUE SE LES PROPONE PERCIBIRLO
Primer quinquenio Abril 1928.
Idemídem Mayo 1928.
Idem ídem Idem id.
Idem ídem 1 Idein íd.
Idem ídem Idem íd.
Quinta anualidad Marzo 1928.
Idem ídem i Abril 1928.i
Sexta ídem Junio 1928.
Segundo quinquenio Abril íd.
Segunda anualidad Id. íd.
Segundo quinquenio Id. íd.
relación, que empieza con doña Manuela del Valle Gal
tier y termina con doña Antonia Amador Jaén, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de abril de 1928.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr.
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CONCU RSO
MIXISTERIO PE MARINA
I ARIO ()FICI A L
INTENDENCIA GENERAL. — NEGOCIADO 1.
BaSeS generales para un concurso de proposiciones libres
para. ~tratar la adquisición del material radiotelégráfico., completo., con destino al crucero Almirante Cer
vera.
Objeto del concurso condiciones técnicas.-1." El
objeto del concurso es : el suministro de la instalación
radiotelegráfica, completa, que comprenderá :
a) Una estación transmisora radiotelegráfica y radiotelefónica de onda continua, utilizando tubos termiónicos.
Tendrá un alcance de 1.400 kilómetros definido por la fór
mula de Austín-Cohen para una onda normal de 1.000
metros, siendo e — lo microvoltios metro, y la altura efi
caz de 0,55 la máxima de antena.
Las pruebas de alcance será leyendo la intensidad de
un amperímetro en la base de la antena.
b) Un receptor con amplificador para señales de chis
pa. onda continua y telefonía, con onda de 200 a 3.000
metros.
e) Un receptor para ondas de 2.000 a 25.000 metros.
(1) Una estación de socorro de 300 a 400 vatios en
genera(lor, completa. de chispa dividida con márgenes de
onda de 300 a L000 metros con motor alternador v gru
po electrógeno correspondiente.
e) Un radiogoniómetro de cuadro con repetidor liga
do a la aguja giroscópica.
f) Una estación radiotelegráfica y radiotelefónica de
400 a 500 vatios en generador, para el servicio de la di
rección de tiro, de ondas de 8o a 200 metros.
La estación principal, además de la onda normal
de L000 metros, podrá transmitir en todas las compren
didas entre 600 y 2.000 metros.
3•ci El alcance de las estaciones de socorro y de di
rección de tiro será de 500 kilómetros.
4.0 Los concursantes deberán especificar en sus propo
siciones los grados de exactitud de las marcaciones ra
diogoniométricas para diversas distancias. .
5.0 La Casa suministradora estará obligada a man
tener a bordo del buque, durante tres meses, un operador
de garantía, contándose este plazo a partir de la recep
ción provisional, siendo de su cuenta los gastos que oca
sione el operador.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse, los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1." de la Intenden
cia fGeneral del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once horas del día
que se anunciará oportunamente, ante la Junta especial
de subastas del Ministerio de Marina, constituida al efec
to en el local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podrán preáentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos, que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado dicho cualquier- día no feriado,
en horas hábiles de oficina, desde el día en que se pu
bliquen los anuncios correspondientes en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y Boletín Oficial de la provincia de Madrid, hasta el día
anterior al señalado para el concurso.
-
--pliego 'dé- bases para7s.éste concurso se -insertará, ín
tegramente en el DIARIO OFICIAL, DEI. MINISTERIO DF.
MARINA, C011Signáll(10Se esta circunstancia en los anuncios
que se publican en los demás periódicos oficiales.
En las jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol v Cartagena y en las Comandancias
de Maria de las provic- ias de Bilbao y, Barcelona se recibi
tista cumplirá lo dispuesto en el Código del Trabajo, apro
rán también proposiCiones, en horas hábiles de oficinas,
hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4.a. Las prop,osiciones, redactadas en castellano, se
presentarán en pliego cerrado ; serán enteramente libres,
sin sujeción a modelo; estarán extendidas en papel sella
do de una peseta veinte céntimos, clase 8.", y tendrán
debidamente salvada cualquier enmienda o raspadura. En
ellas se consignará de una manera explícita y concreta lo
siguiente :
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura
se comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pre
texto proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
cl) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a some
ter el material para que la Administración se cerciore de
la bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispues
tos a sufrir por demora en los plazos que propongan
para la construcción y entrega, y multas que habrán de
abonar por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos dé rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Administra
ción de Marina para rescindir el contrato cuando el re
sultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el
material construido adolece de defectos insubsanables.
Ji) Aceptación de las condiciones contenidas en las
Presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base I.a, cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
. o suministros a que se refiere el concurso v que ofrecen
, la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, además,
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto
de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna certifi
cación que unirán a sus proposiciones, que no forma par
te de las mismas ninguna de las personas comprendidas
en los artículos 1.° y 2.° de dicho Real decreto, siendo re
chazadas las proposiciones que carezcan de este requisito.
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Depósito provisional.
5.a Para tornar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su propo
sición, pero fuera del sobre que la contenga, un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja General
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, en me
tálico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad.de ocho mil
ochocientas diez pesetas.
Aceptación de proPOSiCiOnCS.
6." El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución invitar al autor o autores de .una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativa
mente fijados en las bases. La respuesta que a dicha invi
tación dé el requerido deberá concretarse a manifestar si
accede o no a las modificaciones que se le piden, sin que
pueda condicionarlas con la proposición de otras por su
parte.
Fianza definitiva.
7." El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base s•" y en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.9-, para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que ascienda el ocho por ciento' del precio del servicio ad
judicado.
•
Esaritura.
8.1- El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto se presentará en la Intendencia General del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha Intendencia y consti
tución de la fianza.
Si el adjudicatario no sé presentase a otorgar la escri
tura o /so impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, in
currirá en las responsabilidades que prefija el artículo 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en .las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Real decreto de la, Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en el Código del Trabajo, apro
bado por Real decreto-ley de 23 de agosto de 1926.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes .del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obrero.
lo. Los que tomen parte como licitadores en este con
curso deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
II. Serán de cuenta del contratista el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.a,
los derechos del Notario que asista al concurso, el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma, que. deberá entregar en la Intendencia General
a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de vein
te ejemplares impresos de la misma ; los derechos reales
que devenguen el contrato v la fianza; los derechos aran
celares del 'material que por no producirse en la Pen
ínsula introduzca del extranjero ; impuesto de pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impues
tos establecidos o que se establezcan durante la ejecución
del contrato.
Garantía e inss-pección del trabajo.
12. Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que
designará el Ministro. de Marina, la que tendrá. entrada
libre en los talleres o establecimientos del constructor y
recibirán de él gratuitamente cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los
materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos to
dos cuando, a juicio de la inspección, .no reúnan las con
diciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuen
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de .orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Cumplimiento a la ley de Contabilidad.
13. El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leves y
ref,lamentos vigentes en materia de contratación de ser
yicios y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
Inteligencia Ni cumplimiento del contrato.
14. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustará el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes de
Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el
contenciosoadministrativo cuando proceda.
Protección a la industria nacional.
15. Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías o entidades
españolas, por sí o por personas que legalmente los repre
senten.
•
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento.
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
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currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso previstos en el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los
• adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración que
otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras pú
blicas deberán cuidar de que copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de la Producción nacional."
Madrid, 20 de abril de 1928.—E1 Jefe del Negociado i.°,
Alejandro Moro. V." B.'', el Intendente General, Pedro
Dapena.
ANUNCIOS
CAPITANIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DE CARTAGENA
Don Francisco Javier de Enrile, Contralmirante de la Ar
mada y General Jefe de Estado Mayor del Departamen
w de Cartagena,
Hago saber : Que con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden de 25 de abril del año actual (D. O. núm. 95), se
anuncia .una convocatoria para cubrir seis plazas de apren
dices de buzo v con arreglo a lo prevenido en el capítu
lo IV del 'Reglamento provisional de la Escuela, aprobado
por Real orden de 19 de junio de 1926 (D. a núm. 141).
Para optar a dichas plazas deberán reunir los requisitos
siguientes :
1." Ser español, mayor de veinte arios v no exceder de
los veinticuatro en la fecha del presente anuncio.
2! Instancia dirigida al Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento de Cartagena, a la que deberán acom
pañar los documentos siguientes :
A) Cédula personal y certificado de vacunación.
B) Certificado civil de nacimiento.
C) Certificado de buena conducta.
D) Fe de soltería.
E) Certificado de poseer alguno de los siguientes ofi
cios : herrero, carpintero, albañil u otro oficio mecánico
que sea útil a la profesión.
F) Certificado de no tener antecedentes provinentes de
delito, y si fuesen clases o individuos de marinería y tro
pa del Ejército y de la Armada :
A) Certificado de su filiación.
B) Idem de sus informes y hojas de castigos.
C) Mem de poseer alguno de los oficios citados.
D) Idem de que sepan nadar.
El plazo de admisión de instancias en el Estado IVIayor,
quedará cerrado a las dos de la tarde del día 15 de julio
del año actual y los admitidos deberán hacer su presenta
ción en 1.° de agosto próximo.
Con anterioridad al examen de ingreso serán reconoci
dos de aptitud física en el Hospital Militar de Marina del
Departamento por una junta de médicos de la Armada.
Los declarados útiles para el ingreso en la Escuela se
presentarán en ella para acreditar ante el Tribunal al efec
to nombrado el conocimiento de las materias siguientes :
Saber nadar.
Saber leer y escribir.
Conocer la; cuatro reglas de Aritmética operando
saber el sis
E.<
3.0
con números enteros, quebrados y decimales y
tema métrico decimal.
4.0 Demostrar su aptitud, prácticamente, en el oficio
que manifestaron poseer.
Cartagena, 28 de abril de 1928. El General Jefe del
Estado Mayor, Javier de Enrile.
•••••••■~10••••=.1011~..••••••••■.
ARSENAL DE CARTAGENA
RAMO DE ARTI LLERIA.—JE FA TURA
Existiendo vacantes en este Ramo las plazas de opera
rios de la Maestranza de la t'II-macla que al final se rese
ñan, y estando autorizada la provisión de las mismas por
Real orden manuscrita de 17 del mes actual, se sacan a
a concurso entre el personal de operarios que, proceden
tes de los Arsenales del Estado, pasó a prestar sus ser
vicios a la Sociedad Española de Construcción Naval, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente !Reglamento de Maes
tranza de la Armada y demás disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina en que este anuncio se publique.
PLAZAS DE REFERENCIA
. Comprobación y medida.
Un operarlo de primera clase, ajustador trazador.
Un ídem de priníera ídem, ajustador comprobador.
Arsenal de Cartagena, 24 de abril de 1928. El Jefe del
Ramo, Francisco 11/1atz.
MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE SANIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo i i del
Reglamento por que se rigen las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, se anuncia a los
opositores, que para tomar parte en las convocadas por
Real orden de 1.° de febrero último (D. O. núm. 26), han
sido declarados aptos al efecto, que deberán presenta-A-se
en la Enfermería de este Ministerio a las diez de la ma
ñana del 'día 16 del actual, a fin de ser reconocidos de
aptitud física, conforme a lo establecido en el artículo 13
del citado Reglamento, dando comienzo los ejercicios de
oposición una vez terminado dicho reconocimiento.
Madrid, 7 de mayo 1de. 1928.—E1 Inspector Jefe de
la Sección de Sanidad, ricente de las Barreras.
•••••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
